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                                                Resumen 
 
La presente investigación, tiene como objetivo, conocer la relación que existe entre el uso 
de redes sociales y la actitud hacia las matemáticas de los estudiantes de quinto de 
secundaria de la institución educativa Los Ángeles, Moquegua, 2019, y se planteó la 
hipótesis: El uso de las redes sociales se relaciona significativamente con la actitud hacia 
las matemáticas de los estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Los 
Ángeles, Moquegua, 2019. Este estudio corresponde al tipo de investigación básica, no 
experimental, nivel descriptivo correlacional, diseño transeccional; porque nos permite 
demostrar si existe relación entre las variables de estudio. La muestra estuvo integrada por 
37 estudiantes de quinto de secundaria de la institución educativa Los Ángeles, Moquegua, 
2019. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y los instrumentos utilizados fueron 
el cuestionario sobre uso de redes sociales y el cuestionario sobre actitud hacia las 
matemáticas. Los resultados de la investigación muestran que existe una relación directa al 
aplicar la prueba de Correlación Rho de Spearman igual a 0,734; la cual indica una 
correlación positiva alta. Por lo que concluimos afirmando que existe relación entre el uso 
de las redes sociales y la actitud hacia las matemáticas de los estudiantes de quinto de 






The objective of this research is to know the relationship between the use of social networks 
and the attitude towards mathematics of fifth-year students of the Los Angeles educational 
institution, Moquegua, 2019, and the hypothesis was raised: The use of social networks is 
significantly related to the attitude towards mathematics of fifth-year students of the Los 
Angeles educational institution, Moquegua, 2019. This study corresponds to the type of 
basic, non-experimental research, correlational descriptive level, transectional design; 
because it allows us to demonstrate whether there is a relationship between the study 
variables. The sample consisted of 37 fifth-year high school students from the Los Angeles 
educational institution, Moquegua, 2019. The data collection technique was the survey and 
the instruments used were the questionnaire on the use of social networks and the 
questionnaire on attitude towards maths. The results of the investigation show that there is a 
direct relationship when applying the Spearman Rho Correlation test equal to 0.734; which 
indicates a high positive correlation. Therefore, we conclude by stating that there is a 
relationship between the use of social networks and the attitude towards mathematics of fifth-
year students of the Los Angeles educational institution, Moquegua, 2019. 
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